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Kota Sibolga merupakan salah satu daerah ysng berada di Provinsi Sumatera
Utara yang kaya akan objek pariwisatanya sebab Kota Sibolga merupakan  daerah
yang di dibatasi oleh Teluk Tapian Nauli dan Pegunungan Bukit Barisan, oleh 
karenanyas Kota Sibolga memiliki keanekaragaman potensi dan daya tarik wisata
berupa pulau-pulau kecil, pantai serta pegunungan yang indah. Dari banyaknya
objek wisata di Kota Sibolga terdapat sebuah pulau yang memiliki potensi yang
besar bila dikembangkan menjadi salah satu taman rekreasi sebab di Kota Sibolga
yang memiliki objek wisata yang beragam tidak terdapat taman rekreasi yang 
dapat mewadahi aktifitas para wisatawan lokal maupun wisatawan manacanegara
yang berkunjung ke Kota Sibolga. Perencanaan taman rekreasi yang dirancang 
mengambil tema neo-vernacular agar perancangan taman rekreasi ini menjadi
taman rekreasi yang memiliki ciri khas dari bangunan tradisional (vernacular) 
yang ada di Kota Sibolga dengan mempertimbangkan kaidah serta budaya dan 
simbol kultural yang dibangun dalam bentuk yang baru tanpa meninggalkan
kaidah serta budaya dan simbol kultural dari bangunan tradisional (vernacular)
Kota Sibolga sendiri. 
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